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琉球語宮古狩俣方言の音韻と文法


















































































  →　sɨ～sɨ /C[-voiced]__
  →　zɨ /elsewhere
２.２　子音
　狩俣方言には、表２に挙げる子音がある。












唇 歯茎 硬口蓋 軟口蓋 声門
破裂音 p b t d k g
破擦音 c dz
[ts～ʨ] [ʥ～z]
摩擦音 f s[s～ɕ] h
鼻音 m n
弾音 r[ɾ]














































































摩擦母音 牛/us / ussa ussu
妻/tudz / tuttsa tuttsu
道/nc / nttsa nttsu
-p ＊11 – –
紙/kab / kabzza kabzzu
月/ts k / ts kssa ts kssu
脚/pag / pagzza pagzzu













⑴ s . V →　s.sV
 c . V →　c.cV











牛/us / us=kara us=tu
妻/tudz / tudz=gara tudz=du
道/nc / nc=kara nc=tu
月/c k / c ks=kara c ks=tu
脚/pag / pagz=gara pagz=du























⑵ a. 「月を」/c k = u/：c k =su
 b. 「脚を」/pag = u/：pag =zu





























 kama=n=du ara-daari uma=nu nc =n=du uti u=ta .








主題 主格 対格 与格 方向格 添加














いつ ic なに noo なぜ noos nci
どこ ndza どれ ndzi どのように nooci















⑷ a. yarabi=nu=du c kui=yu tataki u .
  子供=Nom=Foc 机=Acc 叩く Stat
  子供が机を叩く。
 b. yarabi=nu=du budu .
  子供=Nom=Foc 踊る
  子供が踊る。
 c. kinciku=nu uti u .






⑸  isya=nu yaa（医者の家）、kupin=nu futa（ビンの蓋）、yaani=nu toos （来年の刈り
入れ）、duu=nu bas kan tukuru（自分の悪いところ）
一方、琉球諸方言では、このような主格・属格標示にnu以外にgaが使われるが（内間
（1994）など参照）、当方言では代名詞の後に限られるようである。




















C+u → C.Cu �����������������������
長母音・
二重母音終わり
CVV+u → CV.V.yu ���������
終わり
C +u → C . u ����











⒜ 子音終わり ⒝ 長母音・二重母音終わり
 in（犬）+u → i.n.nu  kii（木）+u → ki.i.yu
 im（海）+u → i.m.mu  dz （字）+u → dz . .yu
 kuv（昆布）+u → ku.v.vu  mai（前）+u → ma.i.yu
⒞ 終わり ⒟ 短母音終わり
 c k （月）+u → c .k . u  sana（傘）+u → sa.na.u（→ sa.no.o）
 us （牛）+u → u.s . u  saki（酒）+u → sa.ki.u（→ sa.kyu.u）






⑺ a. utudu=nu=du utudu=ngai yoo =zu=du fi =da .
  弟=Nom=Foc 妹=All お祝い=Acc=Foc あげる=Past
  弟が妹にお祝いをあげた。
 b. dus =ngai tigab =zu mutas =ta .
  友達=All 手紙=Acc 渡す=Past
  友達に手紙を渡した。
しかし、母音aの後では、ngaiは次のようにaiとなって現れる。
⑻ a. siwa asi u  baa=n=na ba=ai dangaa asir-u.
  心配 する Stat 時=Dat=Top 1Sg=All 相談 する-Imp
  困ったことがあったら、私に相談しろ。
 b. sakyu=uba uma=ai muci kisi=siti bun=nuba kama=ai muc-i.











=nu,=ga 「が」（主格／属格） =gara 「で・から」（奪格）
=u 「を」（対格） =si 「で」（具格）
=n 「に」（与格） =du 「と」（結果格）
=ngai 「へ」（方向格） =sui 「と」（共格１）
=ngi 「で・へ」（場所格） =saari 「とともに」（共格２）
=taasi 「まで」（限界格１） =nc ki 「より」（比較）
=gami 「まで」（限界格２）
　与格のnは、動作の相手や存在の場所を表す他に受身の動作主も表す。





⑽ a. bummyaa=ngi=du budu =zu narai u .
  集会所=Loc=Foc 踊り=Acc 習う Stat
  集会所で踊りを習っている。
 b. irau=ngi asuu=ga ika=ra.






⑾ uk naa=gara myaaku=ngai=ya funi=gara=du ffu=ta .








⑿ a. ani midum faa=ya pudo=o upui-gan.
  年長 女 子供=Top 体=Top 大きい-AA
  長女は背が高い。
 b. in=nu=du munu=u fai u .
  犬=Nom=Foc もの=Acc 食べる Stat
  犬がものを食べている。
 c. ndza=ngi=du asubi ifu=ta ?
  どこ=Loc=Foc 遊ぶ 行く=Past
  どこへ遊びに行ってた？
 d. vva=mai fuc  byaan=naa.
  2Sg=も 口 早い=SF
  あなたも食べるのが早いね。
 e. kagyu=u uc ki ufu tukuru=uba baa=dyaan=du ssi u .
  鍵=Acc 置く Prep ところ=Acc.Top 私=だけ=Foc 知る Stat
  鍵が置いてあるところは、私だけが知っている。
 f. dzin=nu nyaa-daari=du zu=u putu-gaara=dz n ka-ari-ddan.






⒜ 子音終わり ⒝ 長母音・二重母音終わり
 in（犬）+a → i.n.na  kii（木）+a → ki.i.ya
 im（海）+a → i.m.ma  dz （字）+a → dz . .ya
 kuv（昆布）+a → ku.v.va  mai（前）+a → ma.i.ya
（c） 終わり ⒟ 短母音終わり
 c k （月）+a → c .k . a  sana（傘）+a → sa.na.a
 us （牛）+a → u.s . a  saki（酒）+a → sa.ki.a（→ sa.kya.a）
 ma （皿）+a → ma. . a  taku（タコ）+a → ta.ku.a（→ ta.ko.o）
３.１.５　名詞述語
　名詞はそのままの形で述語としても用いられる。
⒀ kanu puto=o sinsii.
















⒁ a. ukaas  aparagi putu=nu=du aas ki u =naa.
  大変 美しい 人=Nom=Foc 歩く Stat=SF
  すごくきれいな人が歩いているね。
 b. mmipii naga munu=u muci kuu.




⒂ a. pudu=nu upui-gan puto=o yagida=ai=du yuu ba .
  体=Gen 大きい-AA 人=Top 柱=All=Foc よく ぶつかる
  体の大きい人は、（頭を）よく柱にぶつける。
 b. takaa taka=nu putu=nu=du aas ki u =naa.





⒃ a. nagaa naga nbas .
  長い 伸ばす
  長く伸ばす。
 b. gadza=nu=du ngyamas -kari tubi maari u .
  蚊=Nom=Foc うるさい-AA 飛ぶ 回る Stat
  蚊がうるさく飛び回っている。
ただし、動詞が「する」や「なる」の場合は、接辞fuが用いられる。
⒄ sans =n nari ur-iba, tida=a maru-fu nari u .







⒅ a. gadza=nu=du ngyamas -kan.
  蚊=Nom=Foc うるさい-AA
  蚊がうるさい。
 b. kanu yaa=ya b da yaa.








⒆ a. kanu yaa=ya b daa b da.
  あの 家=Top 低い
  あの家は屋根が低い。
 b. pa =nu=du kasamas .










名詞修飾 動詞修飾 ～なる 述部
重複形 ○ ○ × △
接辞 ○ ○ ○ ○
語幹 ○ × × △
















































  C～は接辞１ 中間部としてaを挿入
 ～C+C～/φ C～は接辞２ 中間部としてiを挿入
  C～は接辞３ 中間部として を挿入
➡ その他  そのまま
   
～V+V～
 V～は接辞４ 中間部としてrを挿入







接辞１ s mi ma daari daaraa n di dyaaran









接辞４ ari asi iba ibamai i/u
（可能） （使役） （理由） （譲歩） （基本） （命令）
接辞５ a/u
（意志）
⒇ a. 派生：pus-a-s mi（干させる）、pus-a-ma＊23（干しなさる）
  副動詞：pus-a-daari（干さずに）、pus-a-daaraa（干さなければ）
  定動詞： pus-a-n（干さない）、pus-a-di（干そう）、pus-a-dyaaran（干すまい）、 
pus-a-ddan（干さなかった）、pus-a-baa（干したら）
 b. 派生：paidi-s mi（出させる）、paidi-ma（出なさる）
  副動詞：paidi-daari（出ずに）、paidi-daaraa（出なければ）























 a. 副動詞： pus- -gac na（干しながら）、pus- -ga（干しに）、pus- -digaa（干したら）、 
pus- -daraa（干したら）





  定動詞：pus- （干す）、pus-i（干せ）
 b. 派生：paidi-r-ari（出られる）
  副動詞：paidi-r-iba（出るので）、paidi-r-ibamai（出ても）














挿入母音 が使われる-gac naの形を挙げた。putu（人）及びgac naの前は、語幹と接辞に
分析せずに示す。
表７ 語幹末子音と
語末子音 連言 ～人 ～しながら
k終わり kak-i（書く） kafu putu kafu-kac na
g終わり kug-i（漕ぐ） kuu putu kuu-gac na
s終わり pus-i（干す） pus  putu pus -kac na
c終わり tac-i（立つ） tac  putu tac -kac na
f終わり c f-i（作る） c fu putu c fu-kac na
v終わり kav-vi（被る） kav putu kav-gac na
b終わり tub-i（飛ぶ） tuu putu tuu-gac na
m終わり num-i（飲む） num putu num-gac na
r終わり kar-i（刈る） ka  putu ka -gac na
終わり a -zi（言う） a  putu a -gac na
φ終わり ara-i（洗う） aroo putu aroo-gac na
　まず、動詞語幹にそのまま が付くものとしては、s, c終わりの語幹が挙げられる。次に、











れる。よって、短母音の について  →φ/m__という音韻規則を仮定し、 が付いていると
想定できる。また、 終わりの語幹に 付いた場合、 が融合し短母音 になると考えておく。
　これに対し、表７のk, g, f, v, b, φ＊28終わりの語幹では が付いていると仮定することは
できない。まず、f, vは出現環境が限られた子音であり、主母音が と想定することはでき
ない。また、k, g, b, φに が付けば、それぞれ、k , g , b , という表７と異なる形が予測さ











＊27　 名嘉真（1992）では、この他にn終わりのs n（死ぬ）もs n putu、s n gac naとなるとしており、
これが正しければ、n終わりの動詞もm終わりの動詞と同様に が付いていると見なせる。しかし、





















補助動詞 u ufu nyaan mii fi
本動詞の意味 いる 置く ない 見る くれる
対応する日本語 ている ておく／てある てしまう てみる てくれる／てあげる
　これらが補助動詞として使われるとき、本動詞の連言を表す形に続いて用いられる。
 a. yarabi=nu=du c kui=yu tataki u .
  子供=Nom=Foc 机=Acc 叩く Stat
  子供が机を叩いている。
 b. miinaa=n=na pano=o=du ibi ufu.




補助形容詞 bus -kan guri-gan yas -kan goon＊32






＊33　 padz mi （始める）、tudz mi （終わる）などは動詞であるが、補助形容詞と同じ接続をする。






 a. tac  bus -kan=suga=du tat-ari-n.
  立つ Des-AA=Conces=Foc 立つ-Pot-Neg
  立ちたいけれど立てない。
 b. unu sinbun=nu dz =ya mii yas -kan.








 副動詞：sinsii ar-a-daari（先生でなく）、sinsii ar-a-daaraa（先生でなければ）




 a. unu putu=nu=du sinsii=basi kanu putu=nu=du siitu.
  この 人=Nom=Foc 先生=Conj あの 人=Nom=Foc 生徒
  この人が先生で、あの人が学生だ。
 b. unu puto=o sinsii=riba=du maanu mac gaa-n.










 副動詞：s daa-fu nyaa-daaraa（涼しくなければ）、s daa-fu nyaa-daari（涼しくなくて）




 a. uma=nu dzas k =sa s daas -kari=du p su-gan.
  ここ=Gen 部屋=Top 涼しい-AA=Foc 広い-AA
  この部屋は涼しくて、広い。
 b. s daas -kar-iba uma=n ura-di.









 a. baka s kyaa=ya im=mu=du asi u =da .
  若い 頃=Top 海=Acc=Foc する Stat=Past
  若い頃は、漁師をしていた。
 b. aca ensoku=riba syaauki as =kumata.







 tamaani ifu baa=n=na niikan=gami asubi.







 p sara=ai=ya c ki=du u =padz =ra.
 平良=All=Top 着く=Foc Stat=Conjec=SF
 平良には着いているだろう。
 a. （道路が渋滞しているので）
  dz ku=nu=du a=ta =biran=na.
  事故=Nom=Foc ある=Past=Conjec=Q
  事故があったようだ。
 b. （電話に出ないので）
  paidi=du ifu=ta =doori.
  出る=Foc 行く=Past=Conjec
  出て行ったようだ。
　また、伝聞のように証拠性を表す形式として、dinやdyaaが用いられる。
 ksnu=du upura=n yaa=nu mui=dyaa.






 a. kyuu=ya tigab =zuba kaa-ddan=riba aca kaa-di.
  今日=Top 手紙=Acc.Top 書く-Neg.Past=Conj 明日 書く-Vol
  今日は手紙を書かなかったので、明日書こう。
 b. kyuu=ya tigab =zuba kaa-dyaaran=suga aca kaa-di.








 a. kunusuku koo=da  kaas =nu=du a =sagana.
  この間 買う=Past 菓子=Nom=Foc ある=SF
  この間買った菓子があるだろう？
 b. uk naa=ya m n yuun ba=a=du iki ufu=yaa.





  ami=nu=du ffi ffu=doo.







  ami=nu=du ffi ffu=naa.





 a. vva=a=du soodz  as =ta =ga?
  母=Nom=Foc 掃除 する=Past=Q
  おかあさんが掃除をしてくれたの？
 b. ndza=ngi=du asbi ifu=ta =ga?
  どこ=Loc=Foc 遊ぶ 行く=Past=Q
  どこに遊びに行ってた？
　禁止を表す形式にはnaがある。
 ayas -kar-iba uma=n=na tac =na.





a zi k kas-i.
言う 聞かす-Imp
言ってあげようね。
asiga nnama=ami a =da=ngari nnama=ami a =da=ngari




kanu ikyaan=na ikyaan=na faa=nu mmari-digaa
あの 昔=Top 昔=Top 子供=Nom 生まれる-Cond
昔は子供が生まれると、
tuka=mai amari=mai ama =mai nara-daaraa=du
十日=も 余り=も 余り=も なる-Neg.Cond=Foc
十日過ぎにもならなかったら
unuu gandzuu-gan=ci=nu kutu=u ssari-ddan=din=riba=du
その 丈夫-AA=Quot=Gen 事=Acc 知る-Neg.Past=Evid=Csl=Foc
丈夫な子かどうか分からなかったそうだから
yakuba=ai tuduke idas-a=ci umuu=ribamai uturus -kar-iba
役場=All 届け 出す-Vol=Quot 思う=Conces 心配だ-AA-Csl
役場に届けを出そうと思っても、心配だったので
idas-ari-ddan=dyaa. ariba=du mmya unu tuduke idas  munu mmya
出す-Pot-Neg.Past=Evid そして=Foc DM その 届け 出す もの Int
出せなかったって。そして、その届けを出すものは
putuc k =mai futac k =mai ama.. nagoonai kaa  putu mmya





idas -idas =su asi u=ta =din=riba=du
出す-出す=Acc する Stat=Past=Evid=Csl=Foc
（届けを）出していたそうなので、
unuu asuga=du mmya unuu ati faa=nu panari




s ni=dyaan ur-iba mmya nooci naa=yu c k r-iba=du
死ぬ=ばかり いる-Csl DM どのように 名前=Acc 付ける-Csl=Foc
死んでばかりいるので、どんな名前を付けると
gandzuu faa=n na =gumata=gana=ci asi sina-n moos =ci=nu
健康 子供=Dat なる=Fut=Q=Quot する 死ぬ-Neg モース=Quot=Gen
丈夫な子供になるかなって考えて、死なないモースという
yanabata putu=nu uri u=ta =din=riba mmya
悪い 人=Nom いる いる=Past=Evid=Csl DM
悪い人がいたらしいので、
uyan=gara=mai miffa-sa asir-ari u  putu a=ta =din=riba
神様=Abl=も 憎い-Nmlz する-Pass Stat 人 ある=Past=Evid=Csl
神様からも憎まれる人がいたそうなので
uri=ga naa=yu turi moos =ci=nu naa=yuba c k -daraa=du
それ=Gen 名前=Acc 取る モース=Quot=Gen 名前=Acc.Top 付ける-Cond=Foc
その人の名前を取って、モースと言う名前を付けたら
un=gara mmya gandzuu faa=ya mmari=da =dyaa. owari mmya.
それ=Abl DM 健康 子供=Top 生まれる=Past=Evid 終わり DM
それから、丈夫な子供が生まれたって。終わり。
グロス略号一覧
1Sg 1st Person Singular 一人称単数 Gen Genitive 属格
2Sg 2nd Person Singular 二人称単数 Imp Imperative 命令
AA Adjectival Affix 形容詞接辞 Lim Limitative 限界格
Abl Ablative 奪格 Loc Locative 場所格
Acc Accusative 対格 Neg Negation 否定
All Allative 向格 Nmlz Nominalizer 名詞化接辞
Ben Benefactive 受益 Nom Nominative 主格
Csl Causal 理由 Pass Passive 受身
CL Classifier 分類詞 Past Past 過去
Conces Concessive 譲歩 Perf Perfect 完了
Cond Conditional 条件 Phb Probhibition 禁止
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Conj Conjunction 接続 Pot Potential 可能
Conjec Conjecture 推測 Prep Preparative 準備態
Cop Copula コピュラ Purp Purposive 目的格
Dat Dative 与格 Q Question 疑問
Des Desiderative 願望 Quot Quotative 引用
DM Discourse Marker 談話標識 SF Sentence Final Particle 終助詞
Evid Evidential 証拠性 Stat Stative 状態
Foc Focus 焦点 Top Topic 主題
Fut Future 未来 Vol Volotion 意志
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